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L3e5pite the negative health consequences of smoking tobacco, many smokers 
arc not tnotiwatcd to quit smoking: the percentage of smokers who are not 
pganning to qui t  withan the next srx months is abour 70% in the Ne&erlands 
and about 40% in the U.S.A. The present thesis is about those smokers with 
low rnoh!vat~ora to quit smoking and the development and effectiveness af 
computer-generated ~aiYored interventions to increase their motivation to quit. 
Srnokjng cessation 1s not viewed as a dichotomy bur as a process from no 
snotjlvatlon to change, 10 the eventual internallzalion of the new (nan-smo- 
king) behavior. In this thesis, this process is described in terns of the stages 
of change. 
In order to bi: able to develop an intet-ventlon aimed at encouraging these 
low motivated srnokers to quit, it is essential to know what the psycho-social 
dcker~ruinants of smoking and smoking cessation are, since interventions will 
have to change these determinants. Therelore, in the first part of this thesis, 
threc sludies arc presented which give insight into the psycho-social determi- 
nants of smoking and s~making cessation. 
In Chapter 2 a cross-sectional analysis af  simokers md ex-smokers in five 
stages of readiness to change is presented. Smokers in precontemplation, 
contempOation, preparatior~, action and maintel~ance were compared on 
expected positive and negative outcomes (pros and cons of quttting) and self- 
efficacy cxpcctations. 7 he tesulbs show that, first, the pattern of the pros and 
cons of qst~rtrr7g thro~igh the stages was alnnost identical to the patten1 found 
with the pros and cons of sn~okrng (Decisional Balance) assessed within the 
franacwosk of the transtheoretical model (1"TM). 'That is, the "strong and 
weak principle of behavior change", as defined within the TTM, was replica- 
ted: the maximum difference within the first four stages (precontemplation, 
contemplation, preparation and action) on the pros of quitting, was 1.2 
standard dcviatiorv and h e  maxinlurn difference within these stages on the 
c o ~ ~ s  of quitting was 0.5 standard deviation. These f-idings were considered 
to be a validation of ~ h c  operalionalizatio~as of the psychological constructs 
used. Second, as llyputhesized an the basis of the so-called Q-pattern, the 
pros of quitling ciiscriminaned better between the early stages 
(17recon~emplatian, conte~i~plation and preparation), whereas self-eflicacy 
expecletlons discriminated better belween the later stages (action and mainte- 
nannce). 'l'his suggests that tlzis d~lkrential pattern o l  the pros of quitting and 
scl Elcllicacy 1hrougE1 tlre stages may have consequences for stage-matched 
inrerventions: pracuaate~nplators may need oirlcnn1e information to move 
ilk~~.ward Iht-h~~~pli the stages, contemp1ato1.s may need outcome and self- 
cfliency enl~nnci~lg inSormathon and preparers may need self-erhcacy enhan- 
cing ~nfor~~iation only. 
In Chapter 3, a slage model which classifies sn-rokers in foul. instead of' in  
liltce carly stages is investigated. In the group of smokers who were not 
planiring to quit within tl~e next six months, two groups of smokers with 
differing readiness to chmge were d~stinguished: mirnorives, who were [not 
planning to q u ~ t  within the next tiwe years or were planning to never quit nnd 
preccrnternplalors, who were planning to quit within the nellt five years brla 
not yet within the next six months. Thus, the following fuw groups of 
smokers with increasing readiness to change are distinguished: inanlotives, 
preconlernplators, contemplators and preparers. The pattern of the pros and 
cons of quitting and self-efficacy through these stagcs and d ~ e  predictive 
balidity of the stage model kvere invesltigated. 
'To obtain a more dilfferentiated view of the cognitive differences bett8een 
the four stages, they were compared orr  he scores on the factors ~ ~ i t h j u r  ahe 
pros and cons of quining and self-efficacy. A principal co~nponent anal>tsis 
showed the expected factor structure within the items n-reasuring the pros of 
quitting and self-efficacy. Within the pros of quitting, two Ihctors referring to 
physical outcomes were found, one referring to social outco~nes and one 
referring to self-evaluative outcomes. One item assessing the rnolzetary 
outcomes of quitting did not fit into any other Fdcror. 'The factors diflered in 
the arnomnt to which they discriminated between the four stages. Within the 
items assessing selfcfficacy, two factors were found: self-eflicacy with 
regard to coping wuth the urge to smoke in social situations arrd self-cfiicacy 
wit11 regard to coping with the urge to smoke in e~~xobioi~al situations. 
The results of the comparisons of the four stages an these cognitive factors 
showed that smokers in the fbur stages differed on all factors However, the 
higher the readiness to quit, the smaller the number of factors wl-~ich cliscrimi- 
mared between two consecufive stages: imrnotiues and preconte~~~plalors 
differed on all factors, wl-Iereas conte~~iplators and prepar-ers differed on only 
one Sactor (LC. selr-evaluative outcomes). The results with regard to the 
predictive validity showed tkat the stages measu~ed at Tl,  were indeed 
predictive of quitting (after lhree and after fourteen months). Being an 
irnrnotive or a preconte~nplator was predictive of quitting measured with thee  
behavioral measures at both follow-ups. Being a precolltempialons or a 
contemplator was predictive of quitting on two nleasures after three months 
and on one measure after fourteen ~nonths. Finally, being a contemplator or a 
preparer was predictive of qtoitting on ail three measures afler three months 
anrd on two measures after fourteen mon~lis. 11 is concluded 1l.rat the Sour 
stages of readiness lo cliange are strong pred~ctors ol' qulitlng behavior, but 
b a t  ilhe distinction between precantemplation and co~ilamplation 1s mure 
stro~xgly suppovted by the differences in  psycho-social dbterrninants. 
(11 Chapter 4, the iniluences of expected outcomes on ~lnlenilion to quit and 
[3e]la-\.iar are fiuflher mapped out. 'The Self-Evaluation-hllloli~atio model 
,-Jcpicls pliysical, social and self-evaluative outcome cxpeclations, two self- 
evaluation inhibiting processes ( i s ,  dissonance-reducing cognitions and 
attendio~ial change processes)i, personal standards and their influence on 
intentho11 to quit and quitting behavior. "I'he results of rnullivariatc regresston 
anal? ses revealed thc fol8owiIng relations. 
17irst, the influel~ce of physical and social outcomes and of dissonance 
reducing cogmric~ns and attentional change processes on intention and 
behavior, was mediated by self-evaluation. Second, perceived long-renn 
/health outcomes were not related 1.0 self-evaluation when smokers used 12'1~ 
auent~crnal change processes. 'lhird, the influence of dissonance-reducing 
cogl-altions and artcntional change processes on self-ewaluation Mias partly 
lnediatecl by their influence on physical and social outcome expectations. 
Suggestions for inrcrwentions to increase motivation to quit smoking are 
given. 
It is concluded that self-ewalwatiorz is a central psycho-social detemii~anb 
of in~cntion and behawor and that, hence, inaerventions should increase self- 
evaluation. Self-evaluation rn~ght be increased by. I )  increasing particularly 
the ~~elrceptiion of tb,e short-tcrm I~ealth consequences and the social conse- 
qwcnces of quitting; 2) rcstmcturing the dissonance-reducing cognitions; 3) 
increasis~g the use oS anzenriolrial chalige processes; 41 explicitly addressing the 
discrepancy between a persons ~~ersonal standard and the consequences of 
smoking bellawlor. 
In Part E of this rhesis the psycho-social determinants of sunolcing and 
smoking cessation are examined. In Part 11, the hawledge about the determi- 
nants is used to devclop a tailored intervention. Subsequently, the effective- 
ness of the colnputes-tailored interventions is tested in t hee  large randomized 
field trials. 
Irr Clraprer 5, three phases in tlie development of a tailored intervention are 
outlinecl. In lhe fast phase, the isitervention objectives are fomiulated on the 
basis of' a~lalyses of the cognitive determinants. The objectives define ihe 
desired psycEzologica1 and behavioral state to be brought about by the specific 
pafl of the tailored letter. Furthermore, the structure or the letter is designed. 
In the second phase, a tailorin~g matrix is developed for each message 
objective. 'Thc matrix depicts the relevant cliaracteristkcs on whicl? the 
message adapted. For each cell i11 the tailoring matrix, the messages are 
written and the two cl~lsters at' tailoring working rnechianisrns, adaptation of 
the inl'armaliori and feedback, are included. To be able to produce intewenti- 
011s which take into account and/or feed back personal characteristics, an 
individual assesslilenc has 10 be made. '~lierei'ore, a tailoring questionnaire is 
dcvelnped. The tailoring riialrix and the tailoring questionnaire are combined 
to Ibnn the runctional design, which is the basis for tlie tailoring computer 
progra1i-r. 111 the third plrase, it ml~lsd be cnsured than the resulting hilored 
i~~terventivn, eo~ivposed of different messages which may be adapted to 
different ur~clivid~nal characleristics. is one coluerent intervention. Lastly, an 
attractive n~id readable lay-out is designed. 
In Chapter 6, tailored interventions are tested in a large randomized field 
trial (E\I=15403 a~ncdng inlmotives, preconte~rrplatol.s, contemplators at-ad 
preparcru. A spccinl case of tailored intetver~tions is used: individualized 
stage-rna!cl~cd inbe~cnation~s. Stage-matched interventions are tailored inter- 
ventions. in that tlizy take inlo account the readiness to change of an indivi- 
dual. The ctlrrently ~ ~ s e d  individualized stage-matched irzterventions offer 
stage-matched infornration tailored to several individual cha~icleristics, szlcl? 
as level of expected ourcomes, situational self-efficacy, number of iaigaret~es 
arzd gender. 
Smokers in the four stages \+ere randomly assigned to a conditior~ o fe -  
ring: 1) outcome infomat~on; 24 self-efficacy cnhmcivlg infonnalian; ) both 
sorts of information or; 4) no infor~natian. The data on 1540 s111crk.c.r.s were 
analyzed, stratified by stage. The primary outcome measure was stage nmsiri- 
on. On the basis of tlze hypotl~eses generated in tlie study in Chapter 2, i r  was 
expected that imrnotives ~vould benefit nnost f?om oultcou~~e. infcbrrnatio~i only, 
that preconteunplators and contemnplacors would benefit ia~ost fro111 3 co111bi11a- 
tian of self-efficacy enharrci~rg information (i.e. infonmaation on skills) and 
autcoilne irrformariori, and that prcparers wouid beirefit   no st fiol-rr selE 
efficacy enhancing inror~natioru only. 
At the three n~o~rths follow-up, the hypotheses with regard to stage- 
lxlatched information for imrnolives and preco~itetnplators wes.c parlly veri- 
fied: Compared to the no-i~~forn~atioru control group, immorives benefirted 
from an inlterventhon~ which contained outcome info~lnation (in1 con~bination 
with self-efficacy enhancing infornmation or not) and precontemplaturs 
benefitted fiom an intervention containing self-efficacy enhancing i~afonnationz 
( r n  cornbination with outcome islfor~na~ion or not). However, h e  more 
strillgent test comparing smokers who were assigned to a matched condlr~on 
to s~nolcers who were assigned to a mismatched condition revealed no 
significant difrerences. With regard to contemplators and preparers, the 
following was found: compared to the no-information control group, contem- 
plators benefitted most from the condition containing both sorts of informa- 
tion, whereas prepare-ers benefit-led nlost h t . n  the condition containing selC 
eficacy enhancing infomati on only. The more stringent inatclz-mismatch tesl 
ila cantemplators and prepasers supporled these findings. 
I11 Chapter 7, the long-tern1 effectiveness of tailored interventions in a 
sample ~"Esmokers with varying readiness to quit is assessed ~asing the snroker 
cohort liom the study in Chapter 6. The rcs~alts from the fourteen lnonllas 
follow-up can be suinnrarized as fol,lows. Compared to the no-information 
conditior~, all three experimental conditions led to sigr~iticarrtly more s~mokers 
who had engaged in a 24-3iour quit attempt. lHowever, ncr expcrirnental 
condition Yed to more seven-days quitting tliaii the no-irahrmation condition. 
With regard 1.0 continrwous absti~rence, the experimenlal condition ofrering a 
combination of outcome information and selfrefiicacy enhancing information 
had a significant effect, compared to the no-information condition. 11 is 
concluded that a rnir~ilnal &page tailored intervention can be beneficial in 
supporting smokers to quit s~naking, even afier fourteen moelths. 
In Clzapter 8, fal~r tailored interventions and one non-tailored look-alike 
intervention are tested in a large randomized field trial (N=352) arnong 
im~rvotives and preconternplators. An additional tailoring system was devel- 
oped, producing the so-called multiple tailored interventions. A nnlaltiple 
tailored interventinn consists of three consecutive individualized hilored 
letters W ~ Y C ~  3re rna~lcd to the ~ndnvidual at irrtemals. In the present experr- 
ment the ~nterval was one month. The multiple tailored i~~emer r t~on  c tained 
roughly the same jnfamation as the single tailored intentention, but in the 
Former the im%formacion was distributed over the three letters, each compr~sing 
four or five pages of iinformation. The content of the first letter was on the 
ha.;;, of' the mailed questionnaire, whereas the following two letters were on 
[he basis ef tliwo 10-minute telephone questionnaires. Besides this intewention, 
a single tailored ilzterventioii and a multiplle tailored ~ntesvention referring 10 
an add~tional self-help guide were developed. Furthermore, a look-alike but 
rum-tailored intervention was. printed on the same paper as the tailored letters 
and \vat11 the same lay-out. 
Smokers with explicit low intention to quit were randomly assigned to one 
of five corrditions: 1 ) the multiple lailored intewention with an additional 
ralf-he lp guide; 23 h e  rnultlple tailored intervention only; 3) a single tailored 
~niervention with an additional self-help guide; 43 a single tailored interventi- 
on ot~lly; or 5) a awn-tailored look-alike intervention. The follow-up asses- 
sment was four months after tlre intervention. 
'I"l9e resi~lts sl~owed that the single tailored intervention without the 
additional self-help guide had no surplus value compared to a mon-lailorsd 
look-alike in~tcrxiention. ' f i e  addition of a self-help guide to a tailored 
intervention was only useful in highly dependent smokers and the nlultiple 
tallored inlerventior~ was clearly more effective than the single tailored 
intervetrtiooi. 
In Chapter 9, three self-help Interventions are tested in a large randomized 
field trial (N=813) among i~lmotives and precontemplatoss. Two diflerei~t 
tilllored smoking cessation self-help interventions (the multiple and single 
ta~lored ~ntewention) and one standardized 46-page smoking cessation sellil 
help gwicie are cotlipred to a ruo-information control group and to each other. 
The results sl~owed that, in immotives, only the tailored interventions were 
more efl%ctivl: than no infon~iation. Furthermore, the multiple tailored 
intervention was Inore effective than both other selfhelp interventions, in 
imrrtotives, but klic single tailored intervention was not more eflective than 
the s~andardi~ed self-help guide. A similar palttern was found witla regard to 
the cogrnidive changes the untesvel~lhot-rs brought about: ilie rruultiple: tailol-ed 
~nlerve~~tion led ro the largest mcreases in  the pros of quitting, self-efficacy 
and two attcntioninl ck~atlge processes: Consciousness Raising and Errviroru- 
111entnl Reevaluation. 793e interventions did not differentially ~nlflmence the 
cons of quilling and the attenlicmalr cl~angc process of Social Liberation. In 
prccouternplators, surprisingly, the self-help ii~a~crvals had no effect. ?'Iris 
;ippcar.c.d to be due to the high percentage of stage transition in the conrrol 
group 
Pn Clialster 101, the filldings of the pre\~ous eight studies presented are 
irategruled. First, the findings are discussed with regard to outcome expcclta- 
tion [physicid, social and self-evaluative), with regard to selr-efficacy expec- 
rrvli01-I (Ica cope with emotions and to cope with social situations) and with 
regard to the se8f-e\-al'uation Ynh~bi~i~zg bkctot~ ( d i s s o ~ ~ a n ~ e - ~ . e J ~ x i ~ ~ g  cogn lions 
and artention~al change processes) Second, the efTectivenrss of t l~c  tlrlilorrd 
interventions is addressed and the discussion of thi. resnxlts is strz~ekwcd 
according to five evaluation strategies. Third, some ra~ethodologicai issues are 
addressed. Fonrrhh, the application of the stage rnadel and the tailored ia~ter- 
\.emtions are discussed. A typology s f  smokers in die fbur srages of readi~~ess 
to change is presented. Fifth, some recommendatims arc given w t i h  regard ro 
the Future inwestigarial~s of cognitive dereminaazts. the stages of change and 
rPre development of tailored interventiot~s. 
Olidanks de negatieve gevolgen van roken voor de gezondheid, is 70% van 
de Nederlandse rokers niet wan plan om in de komende zes maanden een 
sitoppoging te doen. In de Verenigde Staten is dit percentage zo" 4496. Deze 
rokers worden vooroverwegers genoemd. E-lef onderhavige proefschrift gaat 
over de ontwi&cl~ng en de effectiviteit van computer-gegenereerde geïndivi- 
duali~eerde interventies voor deze groep rokers. Deze intenenties zijn 
ontwikkeld om Eren aan te moedigen om te stoppen met roken. Sloppen met  
sokeri word1 niet gez1ei.l aIs een dichotomie Iqwel/niee stoppen), maar als een 
proces van geen motivatie oin te veranderen tot her internaliseren van het 
nieuwe (niet-roken) gedrag, Dit proces zal beschreven worden iii termen van 
veraraderingsfasen. 
Orn een stoppen-met-roken interventie te kunnen oiitwikkelen is het 
iloodzakelijk om1 de psycho-sociale determinanten var1 roken en sloppen met 
roken ie kennen. Interventies zullen zich imnlers moeten richten op het 
veranderen vat] dre deteminairten. Daarom zullen in deel I wan dit 
pioefschrïfl drie studies worden gepresenteerd die inzicht geven in de psyclio- 
socialc determinanten van roken en stoppen met roken. 
I n  hookist~lk 2 worden rokers en ex-rokers in verschillende fasen van 
verandering met elkaar vergeleken. Rokcrc in de vooroverwegersfase, de 
overwegersFase en de voorbereidinigchse en ex-rokers in de stapfase en de 
volhoudfase worden met elkaar vergeleken wat betrefit de positieve eiu 
riegatievc uitkoninstvewachtingen (verwachte voor- en nadelen van stoppen) 
en de eigen-effectiviteitsc~e1waclztingen. 'Te11 eerstc bleek het paitrooi~ van de 
positieve en negatieve uitkoinstverwachtingen door de veranderingsrasen 
vrijwel ideirtiek aan Izei patroon dat was gevonden met de zogenaande 
"Decisiorial Balancen-maten (verwacl.iie vaar- en nadelen van roken) van het 
populaire en bij ïneerdere gedragingen geverifieerde transtheoretische model 
('ITM). Het "sterke principe van gedragsverandering" eni het "zwaake principe 
van gedragsverandering" werden narneli.jk gerepliceerd: Het rnaxiznale 
verschil binnen de eerste vier veranderingsfasen (vooroverwegersiace, 
overwegersfasa, voorbereidingsfase en dc stopfase) wat betreft de verwachte 
voordelen var1 stoppen was I,S staiadaarddcviatie, terwijl het inaxinrale 
vcrschil binneiz de eerste vies veranderirigsfasen wat betrefl de verwachte 
ilinclelcia van sloppen 0,s star~daarddeviatie was. Deze bevindirigen worden be- 
S C I I O U W ~  als een validatie van de opea.i~tionalisaties van de psychologische 
consirticteil (de psycl~o-sociale determinanten) die in dit proeí'schrifl woden 
gebrilikt. Ten tweede werd de hypothese dic gevormd was op grond var1 he.t 
zcrgenaamde @-patroon be\restigd: Dc verwachte voordelen van stoppen 
discriinlneerdeii beter tussei~ de vroege veranderingsfasen Qvoorove~-wegersiai- 
se, overwegershse en voorbereidingsfase) [erwijl de eigen- 
eL'/Gc1iviteitsverwachtingen beter discrimineerden tussen de late 
veranderingsfase~i (stopfasc en vollloudfase). Dit dnffcrenriEle patroori van de 
\feiwnchtc voordelei1 cn de eigen-etl.ectiviteits~~er\~aclitîn~gen in de vcraride- 

werd uardersteua-it. 
In hoodklstuk 4 wordt de mvloed wan verwachte uitkoinsten op intenrie en 
gedrug berdes c.lr?derzcucht. Het. Zelf-Ewalusbtie-Mut~vatie j-riodel schetst enkele 
mogelijke relaties tuissen de vewachtc externe uitkomsten (verwachte negaiie- 
\ C  t ~ ~ ~ k ~ m ~ t e n ,  verwachte fysieke uitkomsten, verwachte sociale uitkomsten. 
\~ewaclatc zelf-evaluat~eve uitkomsten), twee zelfevaluatie remmende cogni- 
[leve mcchaniismen en m.rentie en gedrag. 
Mei. multivariate regressie-analyses werd de eerste hypothese geverifieerd: 
%crlii.evaluatie medieerde inderdaad de invloed van de andere cognitieve 
factoren op intentie en gedrag. De tweede hypothese, verwachte externe 
uitkomsteil beïilvloeden de zelf-evaluatie alleeu~ als zelf-ewalwahe renmende 
Lognitieve mcchan~smen dat toelaken, werd slechts deels geverifieerd: Bie 
vcrwachie fysieke lange termijn uitkornsren hadden alleen invloed op zelf- 
evaluatie als de attentmoilele ueranderingsprocessen dat toelieten. Verder werd 
dc invLoed van beide zelf-evaluatie remmende cognitieve mechanismen - 
c!lssotuandie redilrcerei~de cognities ei1 attentionele verandesiingsprocessen - op 
zelfeialwatie decls gemedieerd door de verwachte externe uitkomsten. 
Concluderend word1 gesteld dat zelf-evalualie een centrale psycl~o-sociale 
deterin~nant is van intentie en gedrag en dat intenrenties de negatieve zelf- 
evaluatje dieiuei? Ie Irilcn toenemen. Een toename in negatieve zelf-evallrnatic 
zou kunnen worden bezverkstelligd door. l )  een toename van de wemiachie 
exlerne witkornstei~ zoals de lange en koste tennqlli fysieke uitkomsten en de 
sricialc uitkomsten, 2 )  het herstructurereri wan d~ssonantie reducerende 
cognities; 3) een tcienanae van rittentionele veranderingsprocessiin; 4) het 
expljciet wijzen op dc discuepalitie lussen iema-iands persoonlijke stan-idaarden 
ela de consequei~tics van I~ct  rookgediag. 
In deel 11 si-in de res~~ikalen va11 de studies in deel l gebruikt om de geïndivi- 
cl~iinliseerde in~erventles te ontwikkelen. Tevens wordt in deel. 11 de effectivi- 
teit van deze geïnd~viduallseerde interventies getoetsl. 
In liool'dsluk 5 worden drie h s e i ~  in de ontwikkeling van een 
gcït-itlividualiseerde ii~tcrventics gepresenteercl. In de eerste fase worden de 
irrterventiedoelen Isescllrreveni op grond van cle analyse van psycho-sociale 
d e t i r r i ~ i i ~ i i  van roken cn stoppen met roken. De interventiedoelen beschiij- 
veil tic gewenstc psycl~ologlrclie toectnnden of de gedragstocsvasidcri die door 
tie riitervenruc l-rewenkslclligd dienen te worden. In de tweede fase wt)rdt voo~ 
c1L intri-vciriieiloel een zogetraainde "lailorii~g i~liatrix" ontwikkeld. Ihze  
iriatri*. brcrign rellcvaiite indi\iiduellc kenmerken in  kaar1 waaraan de urifornaailie 
- beclnclcl trui1 dl: ge5ve:Iste twesilarrd te bewerkstelligen - dient ic worder1 
iiangcpasl. In ílcze hisc worden de intormatieboodscI~appen~ geschreven eiu 
I\~iiirieiii de: rwce clcistess vacr ~werkingsn~eclaa~~is~nen - aanpassing ban de 
inli)rm;rtie e11 feecl-back - in de ~nforli~atieboodschappen worden verwerkt. 
Versier wordt de zogei~aaii-ide 'Ytaio~iing vragenlijst" ontwikkeld. Deze is 
bedoeld om iemailds toestand wat betreft relevante kenmerken te tnetei-i zodat 
dc ii~tervci-itie aan clie ii-idikiti~iele kenmerkei1 kan worden aangepast. 'Tot slot 
zvordera de ialluriing tuantrix en de biloiing vragenlijst sarliengebracht. tor Irel 
""functioneel onntnrenp" dat een koppeling maakt tussen indiiliducle )lel?merkcn 
en de iiriforrnrrtiebooeiIsc!~~ppen die rekening Roridan met die keiïmerkeiz, Het 
lur~ctioniecl ontwerp is de basis w a r  het cnrzrgutrrprogr:imma. Iii de derde 
fase  word^ er voor gezorgd dat de geindividualiseesde iilten~ei-itie, die is 
opgebouwd ulit versch~llende bioodsnhappen die weer aangepast kunnen ~ Q i i  
aan verschillende individuele kenmerken, een cotiiereira geheel vormt. Tot slot 
dicnt er i~ool- gezorgd re worden dat er een aa~itrekkelijke -,rorriiigeving is en 
dat die interventie gen-iakkeli-ik leest. 
In  Eaoofdstwk 6 worden drie gelndividualiseerde i~~tel-ventie~; getest in een 
gerandomiseerd veld-expcperimei-it (W-1540) met ongernoti~reerden, voorerver- 
wegers, avemegers eia voorbereiders. Es wordt een speciaal soort geli-idlvidu- 
alnseerde intervetleie gebniik~, de geïndividualiseerde l'asc-specifickc interven- 
[ie. Fase-specifieke inrementies z i p  geïndividualiseerd in die ziri dat ze 
rekening houden inet de veraiideringsSase waasin een individili zich bevindt. In 
dit experiinent wordt de Sase-specifieke informatie ook nog eens aangepast 
aan t~erschillende andere individuele kennrerken. 
De rokers werclen willekeurig verdeeld over drie experlmetrtele en $&n 
controlecond~tie. Respondenten in conditie 1 ontvingen alleen inlàrm-ilatie over 
d e  vaor- eiz uadeleil vati roken en stappen met roken. Respondenten in 
conditie 'S ontvingen eigen-effectiviteic~erl~ogende informatie: inforniahic ober 
het gebruik van veiardigt-iecien om te stoppen met roken. Respoi~denten in 
coiaditie 3 ontvingen een combinatie van beide soorten infornrarie. Responi- 
denteil in conditie 4, de controleconditie, ontvingen geen ii-rfornratie. 17asever- 
ni~deriiiig was de priniaire ~iltkonasnnaat en de data werden gestratificeerd naax 
fase geanalyseerd. Op basis van de studie gepresenteerd i i i  8-ioofdsiluk 2 werd 
\~eiu~acht dat ongemoli\veei.den hct meeste baat zouden hebben bij inbrmatie 
over cle voor- en nadelen. vooroverwegers en overwegers I-iet meeste baat 
zouden hebben bij de combinatie van beide soorten Ynfornlatie en dar woorbe- 
reiders het rnecste baat zouden hebben bij eigen-e-l'fectiviteitverhogende 
inSonnatie. 
De resultaten lieten zien dat de hypothesen voor rokers met lage 
bereidheid oai-i te stoppen. ongemdiveerden en vooroverwegeris, slechts 
gedeeltelijk geverifieerd weiden En vergelijking met de controlegrnep hadden 
oi-igennodiveeirden liet ineestc baat bij een inlcrvennie die Inï0ri;natic oves de 
voor- ei1 na deler^ beiratte [al dal1 niet in con~binatie nrel eigeir-ei'lectiviteit~er- 
hogeride iinfonl.iatie) en vooroverwegers hadden het meebLe baai. hii een 
interventie d ~ e  iigen-efSectiviteit\et'hogende informatie .bcvatic (al daal rikt in 
cainbinatie met inhrinatie over de vaor- en iladeleii). Een strengere test 
waarira rokers die in een passciide conrlrtie zaten werden vergelrkeir nrel 
rokers die in een niet-passende conditic zaten kon d i l  resulkaar echter niet 
ondersteurnien. Iie hypothesen vaor rokers n.iet een Iiogc bereidheid om te 
sloppen, avemegers en voorbereiders, werden wel geverifieerd. Uit de 
vergelijking met de controlegroep bleek dat ovelwegers itadcrdaacl het ineestc 
baar lzadden bi-; beide soorteii i n b r n a t i e  en dat voorherelders het iïieecte baat 
I.iuddcn biJ eigen-el'£ectivlteitv~rl~ogende informatie. Deze resultaten werden 
ondersteund eloor de sirengere rest waarin overwegers en voorbereiders rn een 
passende condi~ie wesdcn vergeceleken met ovenwe-rs en voorbereiders in een 
nrel-passende conditie. 
113 hoofdstuk 7 worden de lange termijn resukten van de geïndividuaii- 
seerde interventies bestudeerd. Wet cohort rokers uit de studie in hoofdstuk 6 
werd veertien maanden gcvoigd. De drie geïndividualiceerd(1 inaerven~ies 
leidden tori inecr stoppogingen dan de contrrslegoep. Echter, geen van de 
interkelsties ieidde tot eer1 lioger percentage rokers dat al z~even dagen niet 
gerookt had. In, vergelijking met de contralegroep. Alleen de geindiwiduali- 
seerdc intcrvcraá~e diie beide soorten informatie bevatte leidde tot meer 
continue abstinentie dan de controlegroep. Geconcludeerd wordt dat 6 
pagina's geindividualiseerde 1ni5rinatie over de voor- en nadelen en over 
vaardigheden om te stoppen zelll'c: na veertken maanden nog effectief is. 
In hoofdstuk 8 worden vier geïndividualiseerde intewenties en 6611 
geslaitdasrrclisceride iilitervcntic met elkaar vergeleken in een gerandoiniseerd 
velcl-experiment (N=752) onder ongernativeerdeii en voosoverwegers. Er uierd 
eet? nueuwe geindividualiseerde inteiventie ontwikkeld, de zogenaamde 
meer~naligc geïndiividualiseerde Intenentie. Deze interventie bestaat ui t  drie 
gcinciividualiiseerde brieven die {net bepaalde tussenpozen aan een individui 
worden aangebnden. In hei huidige experimei~t waren de tussenpozen onge- 
b6C1. Cdfi ~i~aanid. Deze rneeiinal~ge gelndividualiseerde interventie onnvattl: 
grofweg dezelfde informatae als de ékninalige geïndividuaUiseerde interveratie 
u i t  het vorige experiment die bende coolTen informatie bevatte (i.c. informatie 
ovcr verwachte uilkonisteli ei1 eigen-eEiectiviteutverhogende informatie). 
~l'erwill de eerste van de drie individuele interventies was gebaseerd op de 
sclariinelijkc tailoiing vragenlijst, waren de tweede ei1 derde gebaseerd op een 
l 0 1  ininuteii cl~ireiïde telefoniscl-ie tailoring vragenlijsl. Naast deze inteweiiiie 
werden nog twee andere iialervcixlies ontwikkeld: een éénnnalige en een 
meermalige geïi~dividualiseerde ii~lerventie, beiden behorende bij en verwij- 
zende: t.iaar een bi~igele~~ei.de zelGhulpgids van 46 pagina's. Tol slot werd een 
gestaniclaardisccrds. "d~ibbelgariger'bonlwikkel d. D e ~ e  interventic was wat 
betrelt vormgeving en ~ailrnud sterk gelijkend op de éknmalige geïi-rdividuali- 
sceidc iriltci.vetitich De initcrvenlie was cchtei- niet geïndivicl~aliseerd~ 
Rokers wcrden willckei~rlg ierdeeld over vijf '  cionditres waarin ze ankvin- 
gerr: I )  de mcerinalige gcind~viidualiseei.de interventie i11 combinatie i n e d e  
gecrii~idaaidiseerde ~clFI-nulpgEds; 2) de ineermalige geïndlviciualiseerrlle 
ii~lcl.vcnt~e  sil lid er ~ell-Iiulglgids, 3) De &5rzinalige pelndividualiseerde inter- 
vrit~tic i~icl eeiz gestandnardiscerde zelt~hulpgidc; 43 de Cénmaligc geindividu- 
:tliscen.de inlcrvenric zairdel alf-hulpgids ot:, LI) de gcstandaardiseerche 
ciiihlilelig:iiiger. Wc vcrvolgnlieiing zvas na wier inaanden, 
13e reswltnteii lieten /;en d:it J e  &&ïimalige geïndividualiseerde interventic 
~oiuder zcli-liulp gids het iziei beter deed dan ~ b n  gestandaardisecrcle 
diibbclgiailgi-r. De tcicvoegiiig van de geskandaardiseerde zcBt1i~ilpgids aan een 
gcïndi~idu~~liseertie interveialie bleek alleen bij zware imkers zin te hebben. 
Vercler bleek dat cle ~iiccnaiaiige gcïndiwidualiseei.de iilteriv.cntie efkctieicr 
was dan de ékirfnalige geIndi\ iduairsecid, inrenrelitie. 
113 hoofdstuk CF worden drie zelf-~~ulpiniei~en'ties getest iir eesi geralidouili- 
ceerd veld-experrment 11"..J=8431 onder ongemotiveerden en \ : ~ ~ ) r o \ ~ ~ r ~ e g e l , * .  
Een meennalige geïndividualiseerde. iiitervenstie, een kéixmalige gei;r-idividuali- 
seerde interventie ma CIC zeliihulpgids \+ordeui rrrei een con&o!egrorip wergele- 
ken die geen inlewer~tie kreeg en ìiwt elkaar. 
De resultaten Uieten zien dat onder csngzmoti~eerden alleen de geïndividzlii- 
liseerde interventies lret beter deden dan de contralegroep. \{erder bleek & t ,  
bij ongel~rcrtiveerden, de meem~alige geïridivid~~nYlseerde in te~~~ent ie  hei beter 
deed dan beide anderen terwqil er geen verscl.~il w:ls tussea~ de Cklii~~allge 
geïndiuid~ualiseerde intewentie ei1 de ze1 r-lriilpgids. DIL pairoot1 Iran effcctlvii- 
teiz werd ondersteund door de differeritic'le cagnitie\ie veranderingeti die de 
interventies teweeg bracizten: De meermalige innerveiltic leidde tot cel? stgrrifi- 
cant grotere toename, vcrgelehen met de corutrailegroep, i+~,,at betreft de 
verwachte vaordelen van sloppen, de eigetl-efkcti\~iteiisver~vachtingen en de 
veranderingspraccssm 'bewustwording' en 'orrigecingse\ culuatic'. De 6krzinali- 
ge geïndividualiseerde interventie was iets minder effectlef termijl de zei[- 
hulpgids niet tot detccteerbare cognitieve veranderingen leidde. De ver~vaclzic 
nadelen van sicappeir en hel veranderingsproccc 'sociale betrijding' \werden 
niet verscYzilleiid 'bcïnliloed door de cal-iditics. I3ij vooroverwcgers bleek, tot 
onze verassing, dat geen van dc iritervetities lze~ beter deed clara clc coriirole- 
groep af een van de andere inka-venties. Dit leek iiact name \.cioorzo:ikt door 
het hoge percentage vcroiwaardse fasevcraander~z-rg irï de controUegrocp 
117 11oofds[~ik 10 \vorden de bcvindingei~ van dc acliz gepz-eserilteei-de st~idies 
bes2,rokcn. Teri eerste wcarden de bevirrdingeni besprokeil nzel betrekkirrg lol 
de fysieke, sociale en zelf-ewaluatievc verwachte uitkoairstcim, iniet herrekkitlg 
tot de eigesi-ef~ectivitei~sve~~yiachtinge~~ i  het omgaan met iicgaiievc emoties 
en sociale situaties en met belrckkiirg tot de disconaniie reducerende cogil~ties 
cii de atteaitionele veranderingsproccssemr. Ten tweecle wordera tle ontwik kclirzg 
@n e[fectivileis van de geYïdi\i.idualiseeide inteneizties besprakeir. Ten 
derde karnen enkele metl-iodalogisclie aspecten van de studies aan bod. l'en 
vierde w o r d e ~ ~  ,tioge[ijke [oepassingeil besclireven vnm-i clie ggciclividualiseerde 
inteiventies en el- ~ o i - d t  een typologie \fan rokers in ile vier vei~anderihiysl%set~ 
Ge13rcxe~eerd vijfde wordct1 aanbevtlirrgera geclrraiz !oor ilockol~irraig 
iraar de cognitieve detcrininaiïtcsi, de veranclci-ingslascu ei1 de 
geindivud'lialiseel-de ~iaiterwci~titzs. 
